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ハビトゥス概念再考
―社会科学と神経科学の交差点へ―
Repenser le concept de l’habitus




　 Dans le domaine des recherches relatives au cerveau, qui connaît un essor, s’établi de plus en 
plus précisément le mécanisme de l’organisation des réseaux cérébraux.  Par contre, selon Catherine 
Malabou, philosophe française, on n’a pas assez d’élaborations pour approfondir la compréhension 
philosophique du lien entre le biologique et le mental.  Comme si on arrêtait de penser face à la 
rénovation de l’humanité portée par la neurobiologie, en se contentant d’afficher un drapeau spiritualiste, 
c’est-à-dire l’irréductibilité du mental au physiologique.  D’une façon autre que cette approche, cet article 
se situant dans l’histoire des idées essaie de reprendre le concept de l’habitus afin de faire un pont entre 
les sciences sociales et les neurosciences et de penser une articulation entre le neural, le mental et le 
social.  A cette fin, est interprétée la portée de ce concept élaboré par le sociologue Pierre Bourdieu et 
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